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2. 崩落の獄況とり落ちた部分は大関長さが 110m，幅 40-50m 1ま~..~うって，崩落
土砂は先にも一寸述べた様に鷲の卒担部から海岸小丘の上まで埋め韓0，其の組量は凡そ











































第 1表鉢i崎各種岩暦の事[!l!強度 (kgjcm') と水分(重量比)
岩種|741L177|;ム17|;ムlf|;ム
完乾 。% 13.0 。% 6.75 0% 2.75 0% 0.85 
正ド 探 3.3 4.85 4.1 2.80 3.2 1.88 2.3 0.43 
/1 5.8 2.30 6.3 2.20 8.4 1.00 J.7 0.26 
飽* 8.9 1.37 10.0 2.25 13.4 0.63 14.9 0.08 











2.82 I 2.68 ら飽水A態の水分重量比 sと見てよい
2.17 I 2.23 
であらう。従ってとれと組成粒子の真
比重Pとから各岩片の宰隙喜容が算出し特られる。即ち飽水献態の岩片単位重量を考へると，


























I~I 背頁岩 l 菅硬砂岩|赤一|赤…
粗砂 1.0 -0.5ミ 1) 0.88% 0.60% 1.55% 5.68% 
中砂 0.5 -0.25 6.56 5.57 12.78 10.98 
細砂 0.25-0.1 9.29 31.58 41.57 31.02 
微細砂 0.1 -0.05 7.12 20.29 12.05 28.15 
沈泥 0.05-0.005 35.82 19.75 18.63 17.15 








第 5表鉢崎崩落土賓の粘着カ c(kgfcm2) と摩擦係敷 μ
(Fは金抗努力 (kgfcm2)，その上下座Oのときの値が ctc賞る〕」上曙 7JC 分 5.0% 水分23.{)% 
(kgfcm') F ド F I [! 1 F I F p 
(1) 。 c ，=0.068 0.082 0.097 0.110 
脅 0.075 0.082 0.19 0.090 0.11 0.104 0.09 0.115 0.06 
0.114 0.090 0.19 0.095 0.11 0.104 0.06 0.118 0.07 
0.164 0.101 0.20 0.104 0.13 0.110 0.08 0.118 0.05 
頁 0.219 0.110 0.19 0.108 0.12 0.118 0.10 0.128 0.06 
0.277 0.122 0.20 0.118 0.13 0.120 0.08 0.128 0.07 
砦 0.334 0.135 0.20 0.123 0.12 0.123 0.08 0.131 0.06 
0.398 0.147 0.20 0.131 0.12 0.131 0.09 0.138 0.07 
0.4-47 0.158 0.20 0.138 0.13 0.133 0.08 0.138 0.06 
卒均 0.20 0.12 0.08 0.06 
( 4) 前出 (3). 
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第5表緩き
」上ア 水分 3.0% 水分 10.0% 水分 18.0% 水分22.0%F ド
(2) 。 c=0.046 0.062 0.082 0.090 
背 0.075 0.073 0.36 0.084 0.30 0.101 0.25 0.104 0.19 
0.114 0.084 0.33 0.097 0.30 0.112 0.26 0.110 0.18 
硬 0.164 0.104 0.35 0.110 0.29 0.123 0.25 0.123 0.20 
砂、 0.219 0.118 0.33 0.128 0.30 0.138 0，26 0.138 0.22 
0.277 0.145 0.36 0.145 0.30 0.151 0.25 0.145 0.20 
岩 0.334 0.158 0.35 0.166 0.31 0.173 0.27 0.158 0.20 
0.368 0.179 0.33 0.179 0.29 0.187 0.26 0.170 0.20 
0.447 0.201 0.35 0.201 0.31 0.193 0.25 0.179 0.20 
卒均 0.35 0.30 0.26 0.20 
」上下降 水分 3.0% 水分 7.0% 水分 13.5% 水分 18.5μ
(kg/cm2) F ド
(3) 。 c=0.068 0.090 0.110 0.118 
赤
0.075 0.104 0.48 0.120 0.40 0.131 0.28 0.135 0.23 
0.114 0.118 0.44 0.138 0.42 0.145 0.31 0.147 0.25 
硬 0.164 0.145 0.47 0.158 0.41 0.158 0.29 0.158 0.24 
0.219 0.166 0.45 0.179 0.41 0.173 0.29 0.166 0.22 
砂
0.277 0.193 0.45 0.207 0.42 0.193 0.30 0.179 0.22 
寿 0.334 0.222 0.46 0.230 0.42 0.207 0.29 0.193 0.23 
0.308 0.2521 0.46 0.2521 0.41 0.230 0.30 0.2151 0.24 
0.447 0.2741 0.46 0.2671 0.40 0.237 0.29 0.2221 0.23 
卒均 0.46 0.41 0.29 0.23 
」上下座 水分 5.0% 水分 12.0% 水分 18.0% 水分21.5%
(kg/cm') F 
(4) 。 c=0.046 0.059 0.068 0.090 
赤 0.075 0.082 
0.48 0.092 0.44 0.099 0.41 0.118 0.37 
0.1i4 0.097 0.45 0.110 0.45 0.118 0.44 0.131 0.36 
軟 0.164 0.118 0.44 0.113 0.45 0.138 0.43 0.148 0.35 
砂
0.219 0.145 0.45 0.158 0.45 0.158 0.41 0.166 0.35 
0.277 0.173 0.46 0.179 0.43 0.187 0.13 0.187 0.35 
岩 0.334 0.193 0.44 0.207 0.44 0.215 0.44 0.207 0.35 
0.398 0.230 0.46 0.237 0.45 0.237 0.42 0/.30 0.35 
0.447 0.252 0.46 0.259 0.45 0.259 0.43 0.244 0.35 
卒均 0.46 0.45 0.43 0.85 














































































( 4G ) 




































岩 種 |背 頁 岩 育硬砂岩 赤夜砂岩 赤軟砂岩
， 
飽和水分(%) 23.0 25.0 23.0 24.3 
見懸比重 1.92 1.89 1.88 1.95 













営わら摩擦係教を μ，上端の鉛直断面に於ける全抗張力そ T， 下端の全抗塵力巻 Rとす
れば，地とり護生保件は明かに
Wsinα~μWcos α十cs-ト T+R ( 1 ) 
である。
今此oj考へを鉢崎の地とめに適用する詩に，とわ面を長さム幅 b なる長方形と見倣
し滑落地居の平均の厚さを H，単位開積営りの平均重量冶 'l(， 上端断絶面に於ける各暦
の厚さ(暦面に直角に〉を九九…..h，.;;其の抗張強度を車fす面積営り1"1，'2， ......，，，で
表はす。下端fま鉢崎の場合には鎖道敷設の掃に切わ取られて自由になって居7こ様であるか
ら，抗塵抵抗 R は省略する。撚るεきは，滑落僚件式 (1)は書き換へて
< 48 ) 
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さて， (1')式の雨謹を Lbcosα にて割ると
品 o(tan日注目ecα+をさT山 (2) 
1 " 
C secα+→-:ETn"fjη 
或は Hミ~----"7 山~但し守'n=l1nsecα (3) 
が岩盤地の地とわ生起僚件に外ならぬ。弘=l1nsecα は鉛直断面に於ける各屠の厚さに相
歯する。
即も，全滑落力 .Hiosinα の ρcotα 俗だけは常に摩擦が之を引受け，盛りを粘着カと
抗張力とでI:fzZ仇の割合に按分負櫓ずるのである。
以上の式を以て或地の地とり生否如何を判断するには， 成暦-!t7~態を調査 L各暦の土質試




い地塊でなければとらぬ。叉斜面が長くて L が大なるほ~" "，.の項は小さくなりとり易
いととも窺はれる。
5. 鉢崎地たりへの遁用鉢崎騨附近の昭和19年 7月下旬に於ける地とめ面ほ




平均見懸け比重 w=2.23 gjcm3=2.23Xi03 kgjm3 
なることを知つft。蕊に w としては各岩種の岩塊と Lτの値を採用し崩土と Lての値ぞ






/1=0.06， c=O.l kgjcm2=0.llX104kg/m2 
故に此の ρ，c~けで引止め得る土塊の厚さは 4 
































ったとすれば吊の計算与を其の砂岩の /1， c :a用ひて前同様計算Lτ見ればよい。
青砂岩によったとすると c=0.091 kgjcmヘμ=0.18 によって， Hi=1.19 m 
赤硬砂岩では c=O.ll， /1=0.20 ム Hi=1.78 m 
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